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ABSTRACT 
AN ANALYSIS ON HOTEL TAX REVENUE AS LOCAL ORIGINAL 
INCOME SOURCE IN SUKOHARJO REGENCY DURING 2012-2015 
WIDA UMIATI 
NIM F3413079 
 
Hotel tax is one of Local Original Income Source in Sukoharjo Regency. T 
This research aimed to find out the growth level of income and hotel taxpayer 
number, to find out the effectiveness of hotel tax’s revenue, and to find out the 
constraints and the attempt the DPPKAD took in hotel tax implementation in 
Sukoharjo Regency.  
To achieve those objectives, the writer combined theory and reality in the 
field. Technique of analyzing data used was qualitative and quantitative data 
analyses. Meanwhile, methods of collecting data used were interview, 
documentation and library study. 
The result of research showed that the growth of realization revenue and 
hotel taxpayer number increased from 2012 to 2015. The hotel tax growth rate in 
Sukoharjo was fluctuating, of 75.30% in 2012-2013, 100.97% in 2013-2014 and 
49.48% in 2014-2015. The effectiveness level of hotel tax revenue always 
surpassed the specified target.  
For the hotel tax revenue to be maximal, the writer recommended the 
DPPKAD to improve its performance in the term of tax supervision, registration, 
and collection, to increase the number of field officer, and to hold socialization 
and education once a month. 
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ABSTRAK 
ANALISIS PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL SEBAGAI 
SUMBER PENDAPATAN  ASLI DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2012-2015 
WIDA UMIATI 
NIM F3413079 
 
Pajak hotel merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di 
Kabupaten Sukoharjo. Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui 
pertumbuhan penerimaan dan jumlah wajib pajak hotel, untuk mengetahui tingkat 
efektifitas penerimaan pajak hotel, dan untuk  mengetahui hambatan dan upaya 
yang dilakukan pihak DPPKAD dalam pelaksanaan pajak hotel di Kabupaten 
Sukoharjo. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, langkah yang dilakukan penulis adalah 
dengan menggabungkan antara teori dengan kenyataan di lapangan. Teknik 
analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis data kualitatif dan 
teknis analisi data kuantitatif. Sedangkan, metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode wawancara, dokumentasi dan studi kapustakaan. 
Hasil dari Tugas Akhir ini adalah pertumbuhan penerimaan realisasi dan 
jumlah wajib pajak hotel meningkat dari 2012-2015. Laju pertumbuhan pajak 
hotel di Kabupaten Sukoharjo mengalami fluktuaktif yaitu tahun 2012-2103 
sebesar 75,30%, tahun 2013-2014 sebesar 100,97% dan tahun 2014-2015 sebesar 
49,48%. Tingkat efektifitas penerimaan pajak hotel selalu melebihi target yang 
ditetapkan. 
Agar penerimaan pajak hotel dapat maksimal,  penulis memberikan 
beberapa saran yaitu: lebih meningkatkan kinerja dalam melakukan pengawasan, 
pendataan, dan pemungutan pajak; menambah petugas lapangan; dan melakukan 
sosialisasi dan penyuluhan setiap satu bulan sekali. 
Kata Kunci : Pertumbuhan , Pajak Hotel. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu” (QS Al-Baqarah ayat 153) 
“Sukses bukanlah akhir dari segalanya, kegagalan bukanlah sesuatu yang fatal. 
Namun keberanian untuk meneruskan kehidupanlah yang diperhatikan” (Sir 
Waston Churchill) 
“Cita-cita yang tinggi tidak menjamin seseorang dapat meraih kesuksesan, tapi 
orang yang sukses pasti mempunyai cita-cita yang tinggi” (Mario Teguh )  
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